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Armaillé – Le Bois Geslin
Sondage (1993)
Thierry Gehan
1 Situé à proximité immédiate du bourg d’Armaillé,  le  manoir du Bois Geslin est  une
construction  du  XIVe ou  du  XVe s.,  dont  la  façade  principale  a  été  complètement
remaniée à la fin du XVIIe s. Transformé en exploitation agricole jusqu’à ces dernières
années,  son  environnement  et  la  topographie  de  ses  abords  ont  été  profondément
modifiés par l’implantation de nombreux bâtiments.
2 Son nouveau propriétaire a fait abattre les constructions parasites et a demandé qu’une
série de sondages soit effectuée dans la cour même du manoir, afin de retrouver les
niveaux  de  sol  d’origine,  l’exhaussement  excessif  de  ceux-ci  étant  responsable
d’importantes infiltrations d’eaux fluviales dans les sous-sols. Ces niveaux ont pu être
en partie retrouvés à une trentaine de centimètres sous le sol actuel de la cour.
3 Parallèlement à la réalisation de ces sondages, une étude architecturale en cours du
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